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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendorong lulusan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti SM3T
PPG dan mengetahui hal paling dominan yang mendorong lulusan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti SM3T PPG. Metode
penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Jumlah peserta PPG SM3T tahun 2017 terdiri dari 85 orang, sedangkan jumlah peserta dari lulusan Universitas Syiah Kuala terdiri
dari 38 orang. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang lulusan Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan program SM3T dan sedang menjalani PPG. Adapun objek penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan
hal-hal yang mendorong lulusan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti SM3T PPG. Salah satu informasi yang didapatkan
berupa banyaknya manfaat yang dirasakan pesertanya, seperti menjadi seseorang yang lebih peduli terhadap pendidikan di
Indonesia terutama di daerah  3T, serta memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan, dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang mendorong lulusan Universitas Syiah Kuala
untuk mengikuti SM3T PPG dari hal internal adalah: kemauan diri sendiri, kemampuan pengetahuan, dan kesempatan mencari
pengalaman. Sedangkan dari hal eksternal adalah: dorongan dan dukungan dari keluarga, pengaruh dari ajakan teman-teman
dilingkungannya, dan imbalan yang diterima. Dari keseluruhan hal-hal yang mendorong tersebut, maka pengaruh lingkungan
menjadi hal paling dominan yang mendorong lulusan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti program SM3T PPG Tahun 2017.
Yaitu berupa pengaruh lingkungan kampus, ajakan teman sebaya dan senior-senior, sehingga mendorong keinginannya untuk
mengikuti SM3T PPG.
